




KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1. Kesimpulan 
1. Pandangan responden yang muncul tentang edible packaging berbahan 
dasar tepung biji durian (Durio zibethinus) sebagai pengemas bubuk 
kopi instan adalah kemasan ramah lingkungan yang terbuat dari bahan 
organik yaitu sebanyak 72,5% atau 87 responden 
2. Responden memandang edible packaging sebagai pengemas alternatif 
pengemas namun belum dapat menggantikan kemasan plastik karena 
kurangnya edukasi tentang edible packaging yang diterima responden 
dan keterbatasan dari edible packaging yaitu sebanyak 35,8% atau 43 
responden 
3. Persepsi responden terhadap peluang edible packaging di tengah 
konsumen adalah edible packaging dapat menjadi alternatif pengemas 
yaitu sebanyak 60,8% atau 73 responden dan merupakan program go 
green dan usaha mengurangi pemakaian plastik yaitu sebanyak 74,2% 
atau 89 responden. 
4. Tingkat kesukaan panelis terhadap warna edible packaging dari tepung 
biji durian, aroma edible packaging dari tepung biji durian, dan rasa 
kopi instan yang dibungkus dengan edible packaging berbahan dasar 
tepung biji durian (Durio zibethinus) adalah 4 atau netral. 
5.2. Saran 
     Penelitian ini dapat dilaksanakan lebih lanjut terutama untuk membuat 
kenampakan dari edible packaging menjadi lebih transparan. Salah satu 
upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan substitusi bahan 




telah di bleaching, dan menyaring adonan edible packaging sebelum dicetak 
agar menyaring padatan tidak terlarut yang dapat menyebabkan edible 
packaging menjadi lebih gelap. Saran lainnya adalah menambahkan 
plasticier atau menggunakan bahan baku yang dapat menaikkan elastisitas 
edible packaging deperi karagenan dan gliserol sehingga edible packaging 
dapat memiliki karakteristik yang mirip dengan kemasan plastik, dan saran 
yang terakhir adalah dapat menambahkan bahan anti mikroba seperti 
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